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        視覺文化教育及終身學習等熱門話題，提供師生藝術學習的園地並賦予充分思辨     
        的空間。徵稿範圍如下：
        
        1.藝術焦點/焦點追蹤
           本地藝術教育政策、現況及未來發展、藝術人才之培育、藝術教育新思潮等。
        2.各師各法/教學新思維
           以視覺藝術為基礎，提出各式創意教材教法、課程研發等。
        3.資源共享
           搜羅社區資源或好書推介，與一眾視藝老師分享資源。
        4.教學隨筆
           視藝老師的教學有感、經驗分享、小品文。
        5.師生畫廊
           展示視藝老師與學生作品。
          本刊下期之主題如下，請依據以上五項之規定，並配合各期主題投稿，本刊將
         優先採用。投稿字數2,000字以內，不限文體。
二、投稿方式：電郵地址：info@hksea.org.hk。稿件請用純文字（*.txt）或
        rich text format（*.rtf）檔案格式存檔或郵寄本會：
        九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-01室。










商界 x 藝術＝？ 2014年10月底
歡迎投稿潘儷文、李鈺山潘儷文、李鈺山
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訪問日期            2014年4月7日
訪問地點            風采中學(教育評議會主辦)
受訪者                曹啟樂校長
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   極進取的營運模式，這是一個「範式轉移」。同時藝術管理人應該不斷學習和自我完善，裝備自己面對未來挑戰！
•專業能力提升：通過參與專題講座、工作坊和短期課程，可以針對性地提升以上提及的專業能力。現時不少基層的藝
   管人員已經接受了藝術文化管理相關培訓，這是令人鼓舞的趨勢。
•視野網路的擴闊：爭取機會到海外參觀和實習，擴闊個人的國際視野和人脈網絡，理解國際最新的發展和最佳範例。
•文化領袖培訓：中層藝術管理人員應該修讀一個藝術或文化管理的碩士課程(或MBA)，全面掌握機構整體營運和文化
   政策知識，包括營銷、募款、財務管理等，未來才能成為稱職的文化領袖。通過嚴謹的學習把個人實踐經驗、相關



















































































































































































































































                         何雲朝 譯 
周保松 著
愛德華 •W.薩義德(Edward W.Said) 著
































  廣西師範大學出版社，2013年              朱朱 著
《中國圖式：25位藝術家簡明藝術史》






































如果我們以上面歸納出的特徵來看西班牙畫家哥雅(Francisco José de Goya y Luc-
ientes1746–1828)的作品，似乎也非常恰當。有學者已將他的不少作品重新審視，尤
其是他1824年妻子去世和辭去宮廷畫師職務後，獨自在馬德里市郊買下「聾人之家」



















Monk and Old Woman, 1824-25
Goya insists on making us aware of the fractional, incomplete, and ephemeral nature of all human experience.  The spirit of Goya’ image 
was closed in spirit to an anonymous photograph made during World War II.  
Interior of San Antonio
   
   
   










( 一 ) 佈枝
          參考上期期刊內容 (一)。
( 二 ) 畫花 
          ．以寫意筆在清水洗淨，在筆尖沾洋紅，於色碟中調和後點之。
          ．點花的筆法是用藏鋒，筆杆向右傾斜，由左至右一圈即成一片花瓣。
          ．根據花的正側面而點的花瓣大小各不相同；正面的花瓣看來比較圓，側面的花瓣則看似
              扁而成了隋圓形。
          ．含苞待放的花色澤深，半開的稍淺，盛開的花最淺色。
          ．每片花瓣須有深淺色。
          ．在花及花蕾未乾時以葉筋筆、濃墨點花蕊與花托，請參考上期期刊内容（二）。
          ．寫花鬚要「亂」，名「破蕊」。
          ．畫花的要點是貴疏不貴密。
( 三 ) 點苔
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CO1 School of Visual Arts
香港銅鑼灣駱克道401-403號
榮華商業大廈6樓
港鐵銅鑼灣站（C出口）
報名時以手機顯示此頁
可獲豁免報名費HK$150
CO1設計學校網頁 CO1設計學校facebook專頁
